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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhi penjualan Asam SuI fat di PT Petrokimia 
Gresik (Persero) untuk digunakan sebagai pedoman penyusu­
nan strategi pemasaran. Data yang digunakan adalah data 
time series selama empat tahun dari tahun 1988 sampai 
dengan 1991 yang diambil dari Departemen Pemasaran Produk­
si. Model yang digunakan adalah model Cobb Douglas. 
Basil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar Asam 
SuI fat bersifat oligopoli dan fasilitas kendaraan untuk 
menyalurkan Asam SuI fat dari produsen ke konsumen sangat 
berperan dalam peningkatan penjualan Asam Sulfat. 
Strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan Asam 
Sulfat dapat menggunakan basis biaya rendah sebagai dasar 
penetapan harga jual yang rendah, dengan tetap memberikan 
fasilitas yang sedikit lebih baik dibandingkan para 
pesaing. 
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